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УДК 669.18:061.75 
В.И.Большаков, Э.В.Приходько 
 
К 75– ЛЕТИЮ ДОКТ.ТЕХН.НАУК, ПРОФ. В.Ф.ПОЛЯКОВА 
 
Представлены данные о жизни и творческой деятельности докт.техн.наук, 
проф. В.Ф.Полякова, который является видным ученым в области 
сталеплавильного производства. 
 
19 мая 2009 г. исполнилось 75 
лет известному ученому–
сталеплавильщику, руководителю 
отдела физико–технических 
проблем производства стали 
Института черной металлургии 
НАН Украины Владимиру 
Федоровичу ПОЛЯКОВУ. 
В.Ф.Поляков родился в 
г.Волгограде. В 1956 г. он окончил 
Московский институт стали по 
специальности металлургия черных 
металлов. Производственную деятельность он начал на заводе 
им.Малышева (г.Харьков), где работал бригадиром сталеваров 
электросталеплавильного отделения, мастером мартеновских печей и 
начальником сталеплавильного бюро отдела главного металлурга. Еще 
работая на заводе, он проявил интерес к проведению исследований и уже 
тогда опубликовал 3 статьи в ведущих журналах отрасли. В 1964 году он 
поступил в аспирантуру при Украинском научно– исследовательском 
институте металлов в г.Харькове, где успешно сочетал обучение и работу 
в качестве младшего и старшего научного сотрудника лаборатории 
сталеплавильного производства. В этом же году, им защищена 
диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, 
посвященная разработке технологии производства полуспокойных сталей. 
В 1967 году он перешел на работу в Институт черной металлургии на 
должность заведующего лабораторией полуспокойных сталей, а затем 
заведующего лабораторией разливки и слитка. Начиная с 1988 г. по 
настоящее время В.Ф.Поляков работает заведующим отделом 
металлургии стали (ныне отдел физико– технических проблем 
производства стали), являясь одним из ведущих специалистов в области 
сталеплавильного производства в странах СНГ и Украине. 
Под его руководством и непосредственном участии выполнен 
широкий круг исследований общеотраслевого характера. Его 
деятельность по изучению условий формирования слитков 
полуспокойной стали, созданию рациональной технологии их 
производства, разработке научно– технологических основ разливки 
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химически закупоренных кипящих сталей, созданию технологии 
производства слитков спокойной стали с эффективным утеплением 
прибыльной части, завершилось широким внедрением разработок на 
предприятиях черной металлургии. В течение последних десяти лет его 
деятельность направлена на разработку различных вариантов 
электрического воздействия при выплавке стали в конвертерах и 
внепечной обработки ее в разливочных ковшах. 
В 1989 г. В.Ф.Поляков защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора технических наук, а в 1996 г. ему присвоено звание 
профессора. За годы работы им опубликовано более 350 научных статей и 
получено около 100 авторских свидетельств и патентов. 
За время работы в Институте он в течение длительного времени 
руководил научно– техническими направлениями «Производство стали в 
конвертерах, мартеновских и двухванных печах» и «Разливка стали в 
изложницы» специализации Минчермета СССР и УССР. За активную 
деятельность, создание и внедрение значимых разработок на 
предприятиях отрасли в 1990 г. ему присвоено звание лауреата 
Государственной премии Украины, а в 1998 г. – Заслуженный деятель 
науки и техники Украины. 
На протяжении длительного времени В.Ф.Поляков являлся 
председателем Сталеплавильной секции Республиканского правления 
НТО ЧМ, ответственным секретарем и председателем редакционных 
коллегий отраслевых сборников «Сталеплавильное производство» и 
«Разливка стали в слитки и их качество». Сейчас он является 
заместителем редактора раздела «Сталеплавильное производство» 
журнала «Металлургическая и горнорудная промышленность». 
В настоящее время В.Ф.Поляков продолжает свою научную 
деятельность в направлении повышения технического уровня отрасли, 
внедрения прогрессивных технологических процессов, снижения 
ресурсо–  и энергоемкости сталеплавильного производства, расширения 
сортамента металлопродукции и улучшения качества металла. Успехи в 
его деятельности и работе возглавляемого им отдела определяются 
широким кругозором, творческим подходом, большим объемом 
профессиональных знаний, умелым использованием потенциала 
сотрудников и вниманием к росту их квалификации. 
Научная общественность, коллеги и ученики поздравляют Владимира 
Федоровича ПОЛЯКОВА с юбилеем, желают ему крепкого здоровья и 
новых достижений в научно– технической деятельности.  
 
 
В.І.Большаков, Е.В.Приходько 
До 75– річчя докт.техн.наук, проф. В.Ф.Полякова 
Представлено дані про життя і творчу діяльність докт.техн.наук, проф. 
В.Ф.Полякова, який є видним ученим у галузі сталеплавильного виробництва. 
